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Clonacions literaries 
Diuen que un GEN (Gran Epopeia Nacional) 
conté tots els trets característics de la identitat 
d'un subjecte irrepetible, pe16 els experiments 
de clonació han acabat obtenint-ne repeti- 
cions perfectes. Malgrat tot, circumstbcies 
vitals més enU de les biolbgiques s'encarre 
guen que la vida de cadascú continui' sent úni- 
ca. Amb la traducció directa del finks al catali 
del Kalatala per R. Garriga-Marquks i Pirk- 
ko-Merja Lounavaara va passar una mica 
aixb, que es va realitzar, presentar i promocio- 
nar com una obra aniloga al que hauria 
d'haver estat la gran epopeia nacional catala- 
na, fruit d'unes circumshcies anZllogues de 
dominació aliena i voluntat de redrqament 
de la prbpia tradició nacional dels pobles 
finks i catali, tal com ho corroboren les 
paraules dels traductors en la introducció. 
Sembla gairebé que la intenció és presentar 
l'obra com un speculzun de les viauts que ha 
de tenir tota cultura nacional minoritzada per 
aconseguir l'ingrés en les lletres universals i 
en la politica internacional per dret propi. 
L'excusa de la magna empresa: la inaugura- 
ció dels vols directes Barcelona-Hklsinki, 
amb motiu dels quals la Generalitat va encar- 
regar la traducció, segurament aporta una 
mica de llum a l'assumpte. Una nació petita 
com Catalunya es projecta per totes les vies 
possibles en el món amb la carta de presenta- 
ció de la seva llengua i la seva cultura, i en 
justa reciprocitat fa conkixer als ciutadans 
aquells amb qui es relaciona. No ha d'estra- 
nyar, doncs, una lectura basada en la contri- 
bució al redrqament nacional, que Liinnrot 
declari obertament en atirmar que volia llegar 
al seu poble una obra d'una imporihncia equi- 
parable a la d'Homer: un monument literari 
que despertés la conscikncia &una identitat. 
De fet, el seu model de referkncia va ser 
sobretot la ZZMa, de la qual prengué la idea 
d'un poema kpic constniit mitjanqant la refo- 
sa i encadenament d'una quantitat ingent de 
cants populars, recollits en diversos viatges 
per Carklia i Íngria des del 1828 al 1845. 
Aquesta circumstbcia determini també la 
progressió editorial de l'obra, ja que l'exigkn- 
cia d'una extensió determinada per a l'epo- 
peia li féu ampliar el text des dels 5.052 ver- 
sos de 1833 fins als 22.795 en 50 cants del 
nou Kalevalu de 1849. Aquest mateix creixe- 
ment, juntament amb l'adaptació lingiiística 
dels dialectes carelians, la regularització del 
sistema mktric i el poliment estilístic de tm 
quartes parts dels versos recollits, així com un 
cert nombre de versos propis, permeten parlar 
més aviat d'una creació lihiria dins els pa&- 
metres i els gustos del romanticisme naciona- 
lista i historicista que no pas &una her&ncia 
dels pobles protofinlandesos de fa dos mil 
anys. És, sens dubte, una qüestió de partida 
per a una interessant discussió sobre el grau 
de manipulació en all6 considerat tradicional 
o popular per her&ncia secular per tal de fer- 
ne l'esdncia espiritual d'una nació i sobre els 
valors que intervenen en aquesta selecció. . 
En qualsevol cas, els herois i el desenvolupa- 
ment de l'acció es presenten sota una apa- 
mqa  de societat antropolbgicament primitiva 
que en certs aspectes &ambientació provoca 
uns ressons ossihics. Els homes i les dones 
mantenen una lluita constant amb un medi 
molt hostil que determina les seves relacions i 
els seus enfrontaments per aconseguir uns re- 
cursos de subsistkncia escassos, lluny de pre- 
destinacions heroiques o d'ideals abstractes. 
Tot aixb fa que el text de Liinnrot presenti 
unes singularitats que contrasten amb la idea 
de l'epopeia nacional que podríem tenir des 
de la nostra prijpia iradició. Un experiment de 
conscienciació nacional sobre els orígens del 
país, amb una manipulació similar dels mites 
i les tradicions d a n e s ,  el Canigó (1886) de 
Verdaguer, hi seria equiparable en molts 
aspectes i en l'apreciació global, perd els 
valors que vehicula estan basats en el sentit 
del deure, el seny, l'obedikncia a la monar- 
quia autiktona i l'esskncia cat6lica de la terra 
catalana, i els herois dirigeixen les línies 
d'acció cap a l'ideal comú de la defensa del 
país, un tret més diluit en el text ñnks, on 
l'enfrontament entre les terres de Kalevala i 
Pohjola és de causalitat més vaga i potser en 
certa manera simMlic, i que va ser accentuat 
per l'autor per aproximar-10 a la Zllbda. A la 
llum, doncs, dels contrastos localitzables, 
una lectura comparativa Q enormement enri- 
quidora sobretot per la conscikncia de les 
estratkgies i els valors utilitais tant en un cas 
com en l'altre per a la recreació del passat 
nacional. 
Quant a la traducció, l'adaptació del complex 
vers kalevalia (tebimetre trocaic que combina 
peus quantitatius i accentuals) és sempre sus- 
ceptible de polkmica. L'efecte sonor d'una 
poesia popular alaliterativa i basada en la 
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repetició es perd amb el canvi de llengua; és 
fins a cert punt inevitable. Perd la decisió 
d'utilitzar un vers curt com l'heptasil-Ehics 
en la traducció condiciona molt la sintaxi i en 
certs moments dificulta el sentit de les p r o p  
sicions, i a més folp a la profusió dels mots 
monosil.libics, sovint de regisíres elevats o 
espeaahtais. A canvi, la tria ofereix l'adap- 
tació d'un sistema mctric tradicional a un vers 
d i  també tradicional. Encama SantXele 
ni va optar per la prosa en la seva versió 
redui'da del Kalevala sobre l'edició francesa, 
publicada per 3i4 el 1994, potser pequi3 no es 
tractava d'una traducció amb tant de compro- 
mís polític i ideolbgic i no calia conservar 
tantes esdncies, i, segur, perquk no devia dis- 
posar de tants mitjans. Una qüestió que, 
d'altra banda, obliga a reconkixer el mkrit 
d'emprendre sense suport institucional aque- 
lla primera versió catalana de l'obra. 
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